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Cui Xuesong
is paper is to explore the meaning of reconsideration of promoting international language Espe-
ranto in the context of anti-war and peace movement in East Asia today. A study of the implication of 
Esperanto and the anti-war and peace movement shows that it is not only a language problem but also a 
political issue related to anti-war and revolution movements in many complicated ways. It is important to 
point out that among the ideologies during the early 20th century in East Asia, the historical experience of 
Anarchism and Esperanto are closely connected with each other. This paper concludes that the link 
between Anarchism and Esperanto and their development is the critical cause of practicing the Esperan-
to jointly by Japan, China and Korea in the 20th century. e joint movement of these countries is also the 
main cause of their united anti-imperialism movement. A comparative study of the individual process of 
movement of these three countries, we come to a better understanding of the popularity and internation-
alization of the movements. With the close link between Anarchism and Esperanto, Japan, China and 
Korea can go beyond the nation state and work together with close intellectual ties and international 
collaboration.
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